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Resumen 
En 1766 el Consejo de Castilla mandó al juez de imprentas Juan Curiel 
que elaborara un informe sobre los calendarios y, para ello, pidió a sus 
subdelegados que investigaran sobre la provisión y distribución de estos 
productos en sus respectivas provincias. El análisis de sus respuestas 
ejemplifica la eficacia informativa de esta estructura de subdelegaciones y su 
contenido deja entrever varios aspectos sobre el comercio y la difusión de 
estos impresos. 
Palabras clave: Calendarios; Cartas; Juzgado de Imprentas; Subdelegados de 
Imprentas; Sanz, Antonio; Comercio de impresos; Siglo XVIII. 
Juan Curiel’s report on calendars (1766-1767) 
Abstract 
In 1766 the Council of Castile ordered the inspector of presses Juan 
Curiel to prepare a report on calendars. In order to do this, he instructed his 
deputies to examine the provision and distribution of these items in their 
respective provinces. An analysis of their responses shows how effective this 
system of delegating to deputies was in providing information, while the 
reports themselves cast light on the trade in, and distribution of, such printed 
matter. 
Keywords: Calendars; Letters; Tribunal governing presses; Inspectorate of 
presses; Sanz, Antonio; Book Trade; 18th century. 
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El juzgado de imprentas ha generado hasta día de hoy abundante 
bibliografía, en especial la época en la que Juan Curiel estuvo al frente de esta 
institución (1752-1769).1 Durante esta cronología, Curiel buscó incrementar el 
control civil sobre el mundo impreso y, con este objetivo, creó una red de 
subdelegaciones situadas en las principales capitales de provincia y otras 
ciudades con una remarcable actividad tipográfica y comercial.2 
Los subdelegados de imprentas tenían asignadas varias tareas de 
vigilancia, entre ellas la de informar a Curiel de cualquier irregularidad. Sin 
embargo, en algunas ocasiones, era el propio juez de imprentas quien pedía a 
sus subdelegados que le informaran sobre algún asunto en particular. Así 
François Lopez nos describe cómo, entre 1757 y 1758, Juan Curiel pidió a sus 
subdelegados que visitaran las librerías de sus localidades y le mandaran un 
informe al respecto.3 Por su parte, Jaime Moll deja constancia de que, por 
aquellas fechas, el juez de imprentas también mandó a sus subdelegados que le 
previnieran sobre la calidad de las cartillas que imprimía la Catedral de 
Valladolid.4 
Entre los legajos del Archivo Histórico Nacional, encontramos algunos 
testimonios del constante intercambio epistolar de Juan Curiel con sus 
subdelegados.5 El contenido de estas cartas permite analizar aspectos  
                                                
1 Destacan algunos clásicos como el de Antonio RUMEU DE ARMAS, Historia de la censura 
literaria gubernativa en España, Madrid, M. Aguilar, 1940; o el de Ángel GONZÁLEZ 
PALENCIA, El sevillano don Juan Curiel, Juez de imprentas, Sevilla, Imprenta de la Diputación 
Provincial de Sevilla, 1945. A principios de este siglo, Javier GARCÍA MARTÍN hizo un 
estudio sobre esta institución desde una óptica jurídica e institucional, El juzgado de 
imprentas y la utilidad pública. Cuerpo y alma de una Monarquía vicarial, Bilbao, Servicio editorial 
de la Universidad del País Vasco, 2003. Asimismo, debemos señalar un trabajo más 
reciente que también trata la trayectoria del juzgado de imprentas: Víctor PAMPLIEGA, Las 
redes de la censura: el Consejo de Castilla y la censura libraría en el siglo XVIII, tesis doctoral inédita, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. 
2 Véase el análisis de esta red y sus atribuciones en GARCÍA MARTÍN, El juzgado de imprentas 
y la utilidad pública, pp. 196-210 y 236-247. 
3 François LOPEZ, «Un Aperçu de la librairie espagnole au milieu du XVIIIe siècle», en De 
l'alphabétisation aux circuits du livre en Espagne. XVIe-XIXe siècles, Paris, Editions du Centre 
National de la Recherche Scientifique, 1987, pp. 400-405; François LOPEZ, «Gentes y 
oficios de la librería española a mediados del siglo XVIII», Nueva revista de filología hispánica, 
33, 1 (1984), pp. 165-185. 
4 Jaime MOLL, «La “cartilla” y su distribución en el siglo XVIII», en De la imprenta al lector. 
Estudio sobre el libro español de los siglos XVI al XVIII», Madrid, Arco/Libros, 1994, pp. 82-87. 
5 En concreto los legajos que forman parte de una serie denominada «Juzgado y comisión 
de imprentas»: ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN). Consejos, 50683-50695; Vanesa 
BENITO ORTEGA, «El consejo de Castilla y el control de las impresiones en el siglo XVIII. 
La documentación del Archivo Histórico Nacional», Cuadernos de Historia Moderna, 36 
(2011), pp. 179-193. Véase también: José Antonio MARTÍNEZ BARA, «Fuentes para el 
estudio de la imprenta en el Archivo Histórico Nacional», Cuadernos para investigación de la 
literatura hispánica, 9 (1988), pp. 207-226. 
